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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 債務担保証券（CDO）は、銀行が有する多数の債権を裏づけ資産として投資家に発行される金融商品であり、市場
型間接金融の拡大に寄与するものとして注目されている。CDO の設計において、投資家ごとに異なる資金量やリス












く減少させることを可能とする CDO 設計方式を提案している。 
 以上のように、本論文は投資ニーズ指向型債務担保証券の設計方式において成果を挙げた先駆的研究として、情報
科学に寄与するところが大きい。よって本論文は博士（情報科学）の学位論文として価値あるものと認める。 
